





L’Ajuntament de Barcelona ha reforçat els serveis per a cobrir les 
necessitats bàsiques d’allotjament, higiene i alimentació. 
Es tracta d’una mesura excepcional en el marc de la crisi a 
conseqüència de la Covid-19. El reforç d’aquests dispositius es 
complementa amb l’atenció social a altres serveis especialitzats 
per a dones que pateixen violència masclista, treballadors i 
treballadores immigrants i per a les persones que es dediquen 
professionalment als treballs de la llar i la cura.
En cas de pèrdua recent o imminent de l’habitatge: 
Centre de serveis socials de guàrdia que pertoqui per territori 
(veure llistat més endavant)
Horari: de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 hores
Telèfon únic: 936 197 311
Centre d’Urgències i Emergències Socials (CUESB)
C/ Llacuna, 25
De dilluns a diumenge: les 24 hores
900 703 030
L’Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa diferents dispositius extraordinaris per 
l’allotjament de persones sense sostre. Per accedir-hi cal sol·licitar-ho a:
Si et trobes en una situació de sense llar:
Professionals socials dels equips que realitzen atenció al carrer
Cal contactar amb el o la professional de referència del SISMO i SISMO Aeroport, OPAI (assentaments), 
SISFAM o SDI.
Oficines del Serveis d'Intervenció Social a l'Espai Públic (SIS) 
C/ Passeig Pujades, 29
De dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 hores
934 864 991
Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER)
C/ Font Honrada, 10
De dilluns a divendres, de 9:00 a 15:00 hores
93 256 38 00
Centre d’Urgències i Emergències Socials (CUESB)
C/ Llacuna, 25
De dilluns a diumenge, les 24 hores
900 703 030





De dilluns a dissabte, de 9:00 a 13:00 hores 
Sarrià - Sant Gervasi
Centre d’acollida Assís 
C/ d'Isaac Albéniz, 14 - 28
De dilluns a dissabte, de 9:00 a 13:00 hores 
932 520 568
On puc anar si necessito una dutxa
i roba neta? 
Sarrià – Sant Gervasi
Centre d’acollida Assís
C/ d'Isaac Albéniz, 14 - 28





De dilluns a dissabte, de 13:00 a 15:00 hores 
Sants - Montjuïc 
Menjador social Paral·lel
C/ Avinguda del Paral·lel 97 B 
De dilluns a diumenge, de 12:00 a 14:00 hores
934 416 212
Servei d’Atenció a Immigrants, 
Emigrants i Refugiats (SAIER)
C/ Font Honrada, 10




C/ Santa Anna, 29










De dilluns a diumenge, de 12:00 a 14:00 hores
Casal de la Llacuna
C/ Bolívia, 49




C/ Avinguda Meridiana, 238-240










De dilluns a diumenge, de 12:00 a 13.45 hores
932 035 539
Nou Barris
Centre Cívic Can Basté
Passeig de Fabra i Puig, 274, 276
De dilluns a divendres, de 11.30 a 13:30 hores
934 20 66 51




C/ del Carme, 101 - 109
Eixample
CSS Antiga Esquerra Eixample
C/ Mallorca, 219
Sants-Montjuïc
CSS Cotxeres de Sants
C/ Pas Fructuós Gelabert, 2
Les Corts / Sarrià-Sant Gervasi
CSS Les Corts
C/ Can Bruixa, 7-11
Gràcia
CSS Camp d’en Grassot











CSS Clot-Camp de l’Arpa
C/ Corunya, 5-7
Horari: de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 hores.
Telèfon únic: 936 197 311
Centres de Serveis Socials de guàrdia:
Servei d’Atenció, Recuperació i 
Acollida (SARA) per a dones que 
pateixen violència masclista
C/ Marie Curie, 16
932 915 910 / 920
De dilluns a divendres
Atenció presencial general: de 9.00 a 15.00 hores
Atenció presencial d’urgència: de 9.00 a 13.00 hores
Atenció telefònica: de 9.00 a 15.00 hores
Centre d’Urgències i Emergències 
Socials (CUESB) 
Fora de l’horari dels centres de Serveis Socials 
i del SARA.
C/ Llacuna, 25
De dilluns a diumenge: les 24 hores
900 703 030
Servei d’Atenció a Immigrants, 
Emigrants i Refugiats (SAIER)
Només atenció presencial, i casos d’urgència.
C/ Font Honrada, 10
De dilluns a divendres: de 9:00 a 15:00 hores
932 563 800
Barcelona Cuida per a 
treballadores de la llar i la cura
Només atenció telemàtica.
De dilluns a divendres, de 8:00 a 14:00 hores 
i de 15:00 a 19 hores 
93 413 21 21
barcelona.cuida@bcn.cat
Altres serveis de referència:







CSS Clot-Camp de l’Arpa
CSS Camp d’en Grassot
CSS Raval Sud
CSS Les Corts
CSS Antiga Esquerra Eixample







Servei d’Atenció a 
Immigrants, Emigrants 
i Refugiats (SAIER)
Servei d’Atenció, 
Recuperació i 
Acollida (SARA)
